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摘  要 
 
国际投资环境是指外国投资者在一国进行投资活动时各种条件的综合体。它可
以分为狭义的投资环境和广义的投资环境，狭义的投资环境是指投资的经济环境，
包括一国经济发展水平、经济发展战略、经济体制、基础设施、市场的完善程度、
产业结构、外汇管制等；广义的投资环境除包括狭义的投资环境外，还包括政治、
法律、社会、文化等对投资可能发生影响的所有外部因素。 
战后，泰国经济迅速发展，成为东南亚地区的第二大经济体，并跻身于上中等
收入国家的行列。近年来，由于泰国政治经济形势的变迁，泰国的投资环境也发生
了一系列变化。本文借鉴和运用国际投资环境的相关理论与方法，以泰国的投资环
境为实例，阐述泰国的宏观经济、基础设施、政府政策等基本要素，分析泰国对外
国投资的法规与政策，包括优惠措施、土地使用、知识产权保护等方面，对泰国的
投资环境和投资机会进行综合评估，并提出几点对策建议。 
全文共分为五章、十五节：第一章导论，阐述本文的研究意义，对国内外文献
进行综述，介绍本文的研究方法和主要内容；第二章关于投资环境的理论与方法，
首先对投资环境进行界定，论述关于投资环境的相关理论（包括垄断优势理论、内
部化理论、区位优势理论、国际生产折衷理论、产品生命周期理论、边际产业扩张
理论、东道国决定因素和分类理论等），介绍投资环境评价的方法（包括冷热图表
法、等级尺度法、多因素和关键因素关联评估法等）；第三章泰国投资环境的分析，
阐述泰国的宏观经济形势、基础设施概况、政府投资促进体制；第四章泰国对外国
投资的法规与政策，对泰国的投资优惠政策、外国企业使用土地、知识产权保护等
方面进行分析；第五章泰国投资环境的综合评估，对泰国投资环境的优势与劣势进
行评价，并提出泰国的投资机会和对策建议。 
关键词：泰国；投资环境；综合评估 
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Abstract 
 
International investment environment refers to a variety of conditions for foreign investors to 
invest in a country. It can be divided into narrow investment environment and board investment 
environment. Firstly narrow investment environment refers to the investment in the economic 
environment, including a country's level of economic development, economic development strategy, 
economic system, infrastructure, market sophistication, industrial structure, foreign exchange control 
and economic price stability and so on. Secondly broad investment environment includes political, 
legal, social and cultural impact on the investment potential of all the external factors. 
After the war, Thailand's rapid economic development has become the second largest economy in 
Southeast Asia and among the ranks of middle-income countries. In recent years, due to the changes in 
the political and economic situation in Thailand, Thailand's investment environment has also changed. 
This paper draws lessons and apply from the theory and method of international investment 
environment by taking Thailand's investment environment as an example such as macro economy of 
Thailand, infrastructure, basic elements of government, the analysis of Thailand's foreign investment 
laws and policies. These policies include an incentive, land use, the Intellectual property protection and 
so on. In addition, this paper will give a comprehensive assessment of Thailand's investment 
environment and investment opportunities. It will also put forward some suggestions on such topics. 
This paper is divided into 5 chapters with 15 sections, Chapter 1 is “Introduction” explaining the 
significance of this study, giving the review of domestic and foreign literature and also introducing the 
research methods and main contents of this paper. Chapter 2 is “The theory and method of investment 
environment”, this chapter will give the definition of environment, and will also discuss about the 
relevant theory of investment environment (including the Monopoly advantage theory, Internalization 
theory, Location advantage theory, International Production Eclectic Theory, Product life cycle theory, 
Marginal industry expansion theory, Host country determinants and classification theory, etc.). Finally, 
it will introduce the method of investment environment evaluation. Chapter 3 is “Analysis of 
Investment Environment in Thailand” which will elaborate on the macroeconomic situation in Thailand, 
infrastructure overview and government investment promotion system. Chapter 4 is “Regulations and 
Policies on Foreign Investment in Thailand” that include preferential policies for investment in 
Thailand, foreign enterprises use land and the analysis of Intellectual property protection. Chapter 5 is 
“Comprehensive Assessment of Investment Environment in Thailand”, this chapter will give an 
evaluation of the advantages and disadvantages of the investment environment in Thailand and put 
forward Thailand's investment opportunities and countermeasures. 
Keywords: Thailand; Investment Environment; Comprehensive Evaluation 
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  第一章  导论 
 
第一节  研究意义 
 
泰国全称泰王国，位于中南半岛，与缅甸、老挝、柬埔寨和马来西亚接壤，东南
经泰国湾出太平洋，西南临安达曼海入印度洋。泰国是东南亚国家中唯一与四国接壤
的国家，处于东南亚的中心位置。作为东南亚第二大经济体，泰国以其优越的地理位
置、经济优势、物流枢纽、经商自由度、国际化程度，成为国际投资的热点地区之一。 
战后，泰国经济迅速发展，工业化推动产业结构变化，成为东南亚地区仅次于印
尼的第二大经济体，并跻身于上中等收入国家的行列。据统计，2015 年泰国的国内生
产总值（GDP）为 3957.26 亿美元，人均 GDP 为 5732 美元；进出口贸易额 4170.29 亿
美元，在东南亚仅次于新加坡；吸收的国际直接投资（FDI）存量 1754.42 亿美元，在
东南亚仅次于新加坡和印尼。 
近年来，由于泰国政治经济形势的变迁，泰国的投资环境也发生了一系列变化。
作为亚洲金融危机的重灾区，泰国吸收的外国直接投资（FDI）急剧减少。金融危机后，
泰国吸收的 FDI 呈上升趋势，2013 年外国直接投资达到 140.2 亿美元。其中以服务业、
交通业和公共事业项目居多。2014 年以来，泰国持续的政治动荡影响了投资者信心，
导致外国直接投资（FDI）流入出现了较大的起伏。据统计，2010-2015 年泰国吸收的
FDI 流入额分别为 145.68 亿美元、32.71 亿美元、165.17 亿美元、166.52 亿美元、
35.37 亿美元、108.45 亿美元。① 
随着 2015 年底东盟共同体的建成，关税与非关税壁垒进一步降低，区域市场将不
断扩大，外资将持续涌入，区内企业竞争将加剧，泰国经济发展将面临着新的机遇与
挑战。尽管泰国的宏观经济、基础设施、税收体系、投资便利具有比较优势，但泰国
持续的政治动荡直接影响该国投资环境，经济增长受到拖累，对泰国的投资者信心带
来负面影响。因此，借鉴和运用国际投资环境的相关理论与方法，对泰国投资环境进
行实证分析，对于综合评估泰国的投资环境和投资机会，促进泰国经济的稳定持续发
展，提升泰国经济的国际竞争力，具有重要的现实意义。 
 
                                                          
① UNCTAD（2016）.World Investment Report 2016 Investor Nationality: Policy Challenges，p198. 
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第二节  国内外文献综述 
 
随着国际直接投资的迅速发展，投资环境已受到各国政府的高度重视，学术界有
关投资环境问题的研究也愈益深入。作为东南亚吸引外国直接投资（FDI）的热点国家，
泰国的投资环境自然引人关注，关于泰国投资环境研究的论著，主要体现在相关的学
术论著和研究报告。 
张鸣（2001）指出，投资环境影响人们的投资行为，并由此形成投资决策的基本
依据。投资环境是指影响整个社会资本运动的社会的、经济的、文化的各种要素的综
合，它所涉及的变量参数包括：国民经济运行指标，社会发展指标，一国或一地的人
文情况、政治法律制度以及地缘关系等。投资环境决定了社会总体投资流向、投资总
量以及投资规模与结构。① 
王庆金等（2008）阐述了投资环境评价的内涵、特征和原则，论证了投资环境评
价的要素，建立了投资环境评价指标体系，论述了投资环境评价方法及投资环境评价
的一般流程，介绍了国内外投资环境评价现状与发展，对国外区域投资环境评价进行
了案例分析，总结了国外投资环境建设与改善的经验，并提出了改善投资环境的对策
建议。② 
目前，世界上国际权威机构每年均发布关于国际投资趋势和营商环境的报告。联
合国贸易及发展会议（UNCTAD）每年均发布《世界投资报告》，对全球的投资趋势、
国际直接投资（FDI）地区趋势、近期政策发展、可持续发展投资政策框架进行分析，
也对世界各国的投资环境进行总体评估。③ 世界银行每年发布《全球营商环境报告》，
该报告涵盖全球 190 个经济体，涉及开办企业、办理施工许可、获得电力、登记产权、
获得信贷、保护少数投资者、纳税、跨境贸易、执行合同和解决破产等 10 个指标。在
2014-2017 年该经商环境报告中，泰国分别居全球最适宜投资国家的第 25、26、49、
46 名。④  
                                                          
① 张鸣：投资管理.东北财经大学出版社，2001 年 5 月。 
② 王庆金：投资环境评价，中国标准出版社 2008 年。 
③ UNCTAD. World Investment Report. 
④ World Bank. Doing Business. Washington DC. 
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彭伟（1991）对 20 世纪 80 年代泰国吸收外资的基本特点进行了分析，指出直到
80 年代中期后外资才大量涌入泰国，泰国政府开始不断完善投资环境。① 韦鹏杰
（2004）通过分析泰国直接投资的现状、问题与特点，对泰国的宏观经济、基础设施、
外资政策等投资环境进行了比较分析。② 张培正（2012）阐述了中国企业对泰国直接
投资的环境、投资状况和投资存在的问题，认为泰国拥有比较良好的投资环境，政府
吸引投资的政策优惠，这些是泰国投资环境优势。但是，泰国投资环境仍存在着政局
不稳定、南部边境三府的不安定，劳动力成本和物流成本高,以及贪污腐败等问题。③  
林秀梅（2012）从泰国的历史演变、地理环境和社会经济，对泰国社会文化与投资环
境进行了深入而具体的分析。④ 曾海鹰，陈琭婧（2013）在分析中泰投资现状的基础
上，构建了泰国直接投资环境评价指标，并运用 2009 年的数据对泰国与东盟各国的投
资环境进行比较分析，发现泰国投资环境在东盟国家中境不及新加坡和马来西亚。⑤  
戴丽君(2016)通过对近五年泰国各种经济数据的分析，对泰国总体的投资环境做了总
体的介绍和判断。⑥ 
泰国投资促进委员会（BOI）是泰国政府主管投资的部门，它负责制定投资奖励
优惠政策、并为投资者提供服务。泰国投资促进委员会的网站提供了泰国关于宏观经
济、基础设施、投资申请、投资奖励、优惠政策等资料。⑦ 此外，国际货币基金组织
(IMF)的世界经济展望数据库（World Economic Outlook Database）、德勤（Deloitte）
的 Taxation and Investment in Thailand 2016 等也是泰国投资环境研究的重要资料来源。 
 
第三节  本文研究方法和主要内容 
 
本文借鉴和运用国际投资环境的相关理论与方法，以泰国的投资环境为实例，阐
述泰国的宏观经济、基础设施、政府政策等基本要素，分析泰国对外国投资的法规与
政策，包括优惠措施、土地使用、知识产权保护等方面，对泰国的投资环境和投资机
会进行综合评估。 
                                                          
① 彭伟：泰国投资环境研究，亚太经济 1991 年第 2 期。 
② 韦鹏杰：泰国投资环境分析，市场论坛 2004 年第 8 期。 
③ 张培正：中国企业对泰国直接投资研究，华东师范大学学位论文，2012 年。 
④ 林秀梅：泰国社会文化与投资环境世界图书出版广东有限公司，2012 年。 
⑤ 曾海鹰，陈琭婧：泰国直接投资环境分析与评价——基于主成分分析法的比较研究，东南亚纵横 2013 年第 2 期。 
⑥ 戴丽君. 泰国近五年投资环境及其经济数据分析。企业改革与管理，2016 年第 11 期。 
⑦  Thailand Board of Investment, May 2015  
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由于投资环境涉及到投资活动的各种条件的综合体，既包括一国经济发展、基础
设施、政府政策，也还包括政治法律、社会文化等因素。因此，本文采取宏观与微观
相结合的方法。一方面，对泰国的政局稳定、经济发展、基础设施、政府政策进行宏
观分析，另一方面又要对外资的优惠政策、土地使用、知识产权保护进行具体分析，
同时对泰国的投资机会进行案例分析，从而更好地认识和了解泰国的投资环境。同时，
本文还使用文献研究法，以投资环境的相关理论为理论指导，根据本文的研究主题，
主要通过泰文的书籍、期刊、网络等文献，对泰国投资环境的相关文献资料进行收集、
鉴别和整理分析，分析泰国投资环境的优势和劣势。此外，本文还尝试运用实地调查的
方法。作为泰国的学生，本人对泰国当地的投资环境、部分产业进行了一些实地调研，
参观和考察了相关的企业，并与一些企业家进行了访谈，对泰国的投资环境有了进一
步的认识和了解。 
本文以泰国的投资环境为研究主题，论述泰国投资环境的基本要素，分析泰国对
外国投资的法规与政策，对泰国的投资环境和投资机会进行综合评估。全文共五章，
十五节。第一章导论，阐述本文的研究意义，对国内外文献进行综述，介绍本文研究
方法和主要内容；第二章关于投资环境的理论与方法，首先对投资环境进行界定，论
述关于投资环境的相关理论（包括垄断优势理论、内部化理论、区位优势理论、国际
生产折衷理论、产品生命周期理论、边际产业扩张理论、东道国决定因素和分类理论
等），介绍投资环境评价的方法（包括冷热图表法、等级尺度法、多因素和关键因素
关联评估法等）；第三章泰国投资环境的分析，阐述泰国的宏观经济形势、基础设施
概况、政府的投资促进体制；第四章泰国对外国投资的法规与政策，对泰国的投资优
惠政策、外国企业使用土地、知识产权保护等方面进行分析；第五章泰国投资环境的
综合评估，对泰国投资环境的优势与劣势进行评价，提出泰国的投资机会和对策建议。 
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第二章  投资环境的理论与方法 
 
第一节  投资环境的定义 
 
投资环境（Investment Environment）是指伴随投资活动整个过程的各种周围境况
和条件的总和。概括地说，它包括影响投资活动的自然要素、社会要素、经济要素、
政治要素和法律要素等。①  按投资环境要素的物质形态属性不同，分为投资硬环境和
投资软环境。投资硬环境是指那些具有物质形态的要素组合，而投资软环境主要是指
没有具体物质形态的要素；按投资环境研究层次的不同，可分为宏观投资环境、中观
投资环境和微观投资环境三种。宏观投资环境是指影响整个社会资本运动的宏观经济、
政治、社会和文化等变量，中观投资环境指区域或产业投资环境，而微观投资环境则
是指某个投资项目选址时考虑的具体的自然、经济和社会条件。 
国际投资环境是指外国投资者在一国进行投资活动时的各种条件的综合体。国际
投资与国内投资不同，投资者在东道国之外风险很大。国际投资环境可以分为狭义的
投资环境和广义的投资环境，狭义的投资环境是指投资的经济环境，包括一国经济发
展水平、经济发展战略、经济体制、基础设施、市场的完善程度、产业结构、外汇管
制等；广义的投资环境除包括狭义的投资环境外，还包括政治、法律、社会文化等对
投资可能发生影响的所有的外部因素。 
一般说，影响投资环境的主要因素包括经济因素、政治因素、法律因素、社会因
素等。（1）经济因素。包括宏观经济形势、币值稳定、基础设施完备、劳动力数量与
质量，自然资源及其他能影响特定行业生产过程的因素，高增长经济经常与有利的投
资环境并行；（2）政治因素。一国的国家安全、政治稳定、政权确定性是影响投资环
境的重要政治因素。一国政府性质及制度变革弹性可以发挥重要作用，政府可以通过
提供投资奖励来创造投资机会，政治的可预测性和放手的方式可以创造更有利的投资
环境。政府决定如何征税，为投资者制定法律框架。政府可以提供财政奖励政策来鼓
励投资；（3）法律因素。影响经济和政治因素的结构，法律的定制影响投资环境。监
管改革可以在消除投资壁垒中发挥关键作用，有些法律要求是必要的，但为了更有利
                                                          
①  Investopedia. Investment Climate. January 2013. 
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的投资环境，制定一些相关法规从而减少收入风险和规范投资者的操作；（4）社会因
素。涉及社会因素方面较为广泛，其中没有确切能影响投资执行，民众的文化教育水平、
宗教、风俗习惯、犯罪、工作伦理等特定的因素，无可厚非健康的职业道德将创造一个
良好的社会稳定。① 
第二节  关于投资环境的理论 
 
一、垄断优势理论 
垄断优势理论（The Theory of Monopolistic Advantage），是由美国经济学家斯蒂
芬·海默(Stephen Hymer)于 1960 年在其博士论文首先提出的。该理论认为，跨国公司
对外直接投资的原因是在不完全竞争市场条件下，企业有可能在国内获得垄断优势，
并通过这一优势进行对外直接投资。跨国公司的垄断优势主要来源于其知识产权的占
有和规模经济的优势。垄断优势理论是最早系统解释对外直接投资的理论，它对国际
投资理论具有重要的影响。 
如果外国直接投资的确反映了投资中的市场垄断力量，正如斯蒂芬·海默所认为的，
那么东道国政府便应当愿意对其加以控制。试图保护自己市场垄断力量的寡头垄断者
或独家垄断者，其行为一定有损于东道国的国家利益。例如，一家美国公司会指示其
位于新加坡的分公司不要向泰国或印度进行销售，因为该公司在这两个国家的分公司
正在那里的市场高价出售自己的商品。新加坡政府会迫使这样的外国母公司或者允许
更大程度的竞争，或者离开新加坡，这将有利于另一家更积极地从新加坡出口的投资
者。防御性投资模式也会引起人们的担忧，因为它意味着投资公司会游说东道国政府
以得到特殊的市场保护，例如关税壁垒保护。这种保护有利于投资公司，但不利东道
国的整体利益。② 
二、内部化理论 
内部化理论（The Theory of Internalization），是由英国经济学家巴克利(Peter J. 
Buckley) 和卡森 (Mark C. Casson) 于 1976 年提出的。该理论认为，由于市场不完全，
造成中间产品交易的低效率，因而要把市场建立在企业内部，以提高交易效率。也就
                                                          
① Warrick Smith and Mary Hallward-Driemeier. Understanding the Investment Climate. March 2005. 
②  Vintila Denisia. Foreign Direct Investment Theories: An Overview of the Main FDI Theories. December 
2010. 
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是说，把原有在外部市场的交易转变为企业内部进行。当这种内部化构成跨越国界，
就形成了跨国公司的对外直接投资。 
内部化理论认为，跨国公司是市场内部化过程的产物，而中间产品市场上的不完
全竞争是导致企业内部化的根本原因。公司在进行跨国经营活动时，通过外部市场进
行中间产品的交易，会面临许多障碍，从而提高交易成本。为了克服这些障碍，实现
利润的最大化，公司通过直接投资方式在异地设立分支机构，将各种交易不经过外部
市场而在公司所属的企业内部市场内进行，从而弥补了外部市场机制的缺陷。当这种
内部化跨越了国界，跨国公司和国际直接投资就产生了。因此，内部化动机是企业进
行对外直接投资的主要原因。 
内部化理论从成本和收益的角度解释国际直接投资的动因，论证了只要内部化的
收益大于外部市场交易成本和内部化成本之和，企业就有动机并实现跨国投资经营。
所以，内部化理论既可运用于发达国家又适用于发展中国家，既可用于国内又可用于
国外。但是，该理论忽略了对跨国公司这一典型的国际化垄断组织行为特征的研究，
没有对国际直接投资的地理方向和区域分布作出解释，并且只强调了市场竞争的不完
全性对国际直接投资的影响，而忽视了市场积极方面对国际直接投资的促进作用。① 
三、区位优势理论 
索瑟德（Southard）1953 年在其著作《美国在欧洲的企业》中指出，跨国公司海
外投资的方向取决于区位禀赋的吸引力的大小。这一观点后来被艾萨德予以发展，并
被称为区位优势理论。 
一个国家适合于跨国公司投资的区位优势，可能是由东道国经济所特有的某些有
利因素形成，也可能是由本国经济中的某些不利因素带来的。区位优势可以来自于：
投入要素和产品市场的地理位置；投入要素的价格、质量和生产率；政府的政策和干
预程度；基础设施状况；社会文化差距；法律和商业法规等。因此，那些劳动力成本
低、要素成本低的国家，运输方便、市场潜力大的国家，政治风险小、基础设施好的
国家，都具有明显的区位优势，由此而成为跨国公司海外直接投资的热点区位。 
                                                          
① John Child, Suzana B. Rodrigues. The Internationalization of Chinese Firms: A Case for Theoretical 
Extension?.July 2005. 
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区位优势与行业选择并列，构成跨国公司首先考虑的方向。区位优势理论在一定
程度上可以解释为何公司愿意到国外生产以使用其无形资产优势而不在国内生产和出
口。因此，区位因素的引入扩大了对外直接投资理论对投资活动的解释。区位优势理
论对于对外直接投资理论的另一个贡献在于它能同其他理论组合并解释更复杂的对外
直接投资活动。但严格地解释，区位优势理论是不完备的，因此在许多著作中并末赋
予其与其他理论同等的地位。区位优势理论只涉及投资目标国际环境因素的某些方面，
而对其他诸如企业本身的因素、投资机动等则较少论及。① 
四、国际生产折衷理论 
国际生产折衷理论（The Eclectic Theory of International Production），是由英国经
济学家邓宁（J. H. Dunning）1977 年提出的。该理论认为，一个企业必须同时具备所
有权特定优势（ Ownership Specific Advantage ）、区位优势 (Location Specific  
Advantage)和内部化优势（Internalization Advantage）, 才能从事境外投资。所以，国际
生产折衷理论也被称为“OLI范式”。 
        邓宁认为，跨国企业所拥有的这三种优势的不同组合，决定了它所从事的国际经
济活动的方式，这三种优势是不分主次的。邓宁认为，这三种优势都不能单独用来解
释企业对外直接投资的倾向，企业只有在具备这三种优势时，才可能从事对外直接投
资。（1）所有权特定优势。它是指一国企业拥有或能够获得他国企业所没有或无法获
得的特定优势，它主要包括技术优势、企业规模优势、组织管理优势、金融和货币优
势等。所有权特定优势，只是企业对外直接投资的必要条件，但不是充分条件；（2）
内部化优势。它是指所有权特定优势的企业，通过建立企业内部市场即跨国公司内部形成的公
司内市场，以克服外部市场和市场不完全所造成的风险和损失。内部化优势也是企业对外直接
投资的一个必要条件；(3)区位特定优势。它是指跨国公司在投资区位上所具有的选择优
势，也就是某一国外市场的投资环境相对于企业所在国市场环境对企业市场经营具有
的优势条件。区位特定优势主要包括东道国的自然资源、销售市场、要素成本以及优
惠政策等。邓宁认为，区位特定优势是企业对外直接投资的充分条件。②   
                                                          
① David De Matias Batalla. Internationalization theory towards FDI. November 2012. 
② JH Dunning. The eclectic paradigm of international production. 1991. 
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国际生产折衷理论借鉴和吸收了国际投资理论的精华，比较全面地探讨了企业对
外直接投资的动因。不过，其不足之处在于将所有权、内部化和区位优势等量齐观，
缺乏主次之分，且无动态分析。 
五、产品生命周期理论 
产品生命周期理论（Product Life Cycle Theory)，是由美国经济学家弗农
（Raymond Vernon)于 1966 年首先提出的。该理论认为，产品生命周期的发展规律，
决定了企业必须到国外进行直接投资。该理论的基本思想是：在产品生命周期中，产
品的创新阶段创新国占有优势，可以满足国内外需求；到产品成熟阶段，国外需求日
益扩大，出现竞争者并开始仿制，创新国的技术优势面临丧失的危险。跨国公司为阻
止国外竞争者的进入，需要到国外投资设厂；产品进入标准化阶段，技术优势不复存
在，生产已规范化，价格竞争成为关键。这时，跨国公司就会到那些具有劳动成本优
势的国家进行投资。① 
六、边际产业扩张理论 
边际产业扩张理论（The Theory of Marginal Industry Dilation）,是由日本一桥大学
教授小岛清（K. Kojima）在 1987 年提出的。他以美国和日本的对外直接投资作比较，
指出美国企业的对外直接投资是从本国具有比较优势的产业开始的，而日本企业则是
从不具有比较优势的所谓“边际产业”开始的。该理论认为，随着一国经济的发展，其
比较优势会发生变化，原有的比较优势会变成比较劣势。在全球化生产布局中，跨国
公司如果通过对外直接投资把已经处于或即将变为劣势的产业（可称为边际产业）转
移出去，而这些产业正好是东道国具有比较优势或潜在比较优势的产业。这样，跨国
公司就可以始终处于比较优势生产的地位。 
七、东道国决定因素和分类理论 
根据国际生产折衷理论，只有区位优势才是东道国能够直接施加影响的因素。不
同跨国公司在全球化生产布局决策中的目标和动机不同，对区位优势的要求和选择也
不同，由此可以将外国直接投资的东道国决定因素进行分类。东道国决定因素包括外
国直接投资（FDI）的政策框架、经济决定因素（它依据 FDI 的寻求市场、寻求资源
和资产、寻求效率类型而不同）、商业便利。（见图 2.1） 
                                                          
① Raymond Vernon. International Investment and International Trade in the Product Cycle. 1996. 
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